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ABSTRACT
Theobjectivesof theinvestigationweretostudythepathogenesisofatheroscleroticlesionsanddiagnosticvalueof
peroxidationindexin maleSpragueDawleyrats.SixtymaleSprague,Dawleyrats,3 monthsold, 150g- 200gbody
weightwereallottedrandomlyinto4groupSjof20each.Thefirstgroupwasfednormaldiet(control);thesecondgroup
wasfedhighcholesteroldiet(4.5%cholesterol);thethirdgroupwasfedhighfatdiet(20%fat)andthefourthgroupwas
fedtheategogenicdietthathashighcholesteroland highfatdiet(4.5%cholesteroland20%fat).Afterfourweeks,the
bloodsamplewastakenoutftom5ratsof eachgroupformeasuringthiobarbituricacidreactivesubstance(TBARS),
andtotalantioxidantstatuse(TAS). PeroxidationIndex(PI) weredeterminedby dividingTBARS valuewithTAS
value.Theheartwerecollectedfor histopatologicalanalysis.Thesameprocedureswererepeatedafter8weeksand16
weeks.Dataanalysisshowedthatafter16weeksontheexperimentaldiet,theconcentrationof TBARS in bloodof
groupIII was4.752:1::2.174mol/L andconcentrationofTAS was 1.080:1::0.154mmol/L. Atheroscleroticlesionwas
occurredwhenPI valuewere6.042dan17.471.Fromtheresultcanbeconcludedthat:1.Feedinghighfatdietfor8-16
weeksinducedatheroscleroticlesion.2.ThehighvalueofIP inmaleSpragueDawleyrats(6.04)canbeusedasanearly
indicatorofatheroscleroticlesion.3.Individualvariationmighbecausedbygeneticfactor.
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ABSTRAK
Penelitianinibertujuanuntukmempelajariartidiagnostikndeksperoksidaterhadapkejadianlesiaterosklerosis
padatikusputihjantanrasSpragueDawley.EnampuluhekortikuSputihjantanrasSpragueDawleyberat150g- 200g
digunakandalampenelitianini. Tikusdibagisecararandomdalam4 kelompok,masing-masing15ekor.Tikus
kelompokpertamadiberikanransumbasal(normal),tikuskelompokeduadiberiransumyangmengandungkadar
kolesteroltinggi(4,5%kolesterol),tikuskelompoketigadiberiransumyangmengandungkadarlemaktinggi(20%
lemak),sedangkantikuskelompokeempatdiberiransumaterogenikyangmengandungkadarlemakdankolesterol
tinggi(20%lemakdan4,5%kolesterol).Padaminggukeempat,5ekortikusdarimasing-masingkelompokdiambil
secaracakuntukkoleksisampledarahgunapemeriksaankadarThioBarbituricAcidReactiveSubstance(TBARS)
danTotalAntioxidantStatuse(TAS).Organjantungdiambiluntukpemeriksaanhistopatologidenganpengecatan
hematoksilineosingunamengetahuiadatidaknyalesiaterosklerosissertamelihatperubahanlainyangmungkin
terjadi.Perlakuanyangsarnadiulangsetelah8dan16minggupemberianransum.Hasilpemeriksaanterhadapkadar
TBARS menunjukkanbahwakadarTBARS tertinggiterjadipadakelompokyangmendapatkanransumlemaktinggi
selama16minggudanmemberikankadarerataTBARS4,752:I::2,174mol/L.Antioksidantertinggiterjadipada
kelompokyangmendapatkanransumkolesteroltinggiselama16minggu,yaitusebesar1,080:1::0,154mmol/L.Lesi
aterosklerosisterjadipadatikuskelompokIII yangdiberiransumlemaktinggisetelahpemberianselama8dan16
minggu.Lesiini terjadipadaindeksperoksida6,042dan17,471.Daripenelitianini dapatdisimpulkanbahwa: 1.
Ransumlemaktinggiyangdiberikflnselama8-16minggupadatikusSpragueDawleyjantanmampumenginduksilesi
aterosklerosis.2.LesiaterosklerosispadatikusSpragueDawleyjantanterbentukpadasaatindeksperoksidamencapai
6,04.Nilaiindeksperoksidadapatdigunakansebagaiindikatorawalterjadinyalesiaterisklerotik.4 Variasindividu
terhadapkejadianaterosklerosisbisaterjadikarenadanyafaktorgenetik.
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Padapenelitiani i,nilaiindeksperoksidatertinggi
terjadipadatilrusdarikelompokdiettinggilemakyang
diberiransumselama16minggudisusuldengantikus
darikelompokyangdiberiransumlemaktinggiselama
8minggu.
Tikusdarikelompokransumlemaktinggiyang
memilikinilai indeksperoksida10,406tidakdiikuti
denganlesi aterosklerotik,sedangkantikus dari
kelompokdiettinggilemakyangdiberiransumselama
16minggu(nilaiIP 17,471)dantikusdarikelompok
yangdiberiransumlemaktinggiselama8minggu(nilai
IP 6,04)diikutiadanyalesi aterosklerotik.Melihat
kenyataantersebut,tampaknyaresporiindividualsangat
menentukankejadianaterosklerosis.
Dari hasil penelitianterhadap60 ekor tikus
percobaan,dapatditarikbeberapakesimpulan,antara
lain:
1. Ransumlemaktinggi(20%daribahanmakanan)
yangdiberikanselama8 - 16 mmggumampu
menginduksilesiaterosklerotik.
2. Nilai indeksperoksidayangtinggi(~ 6,04pada
tikus SpragueDawleyjantan)dapatdijadikan
indikatorawalterrbentuknyalesiaterosklerosis.
3. Faktor individual seperti genetis, sangat
berpengaruhterhadapkejadianlesiaterosklerosis.
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